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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULT.AS MATf,I!{ATIKA DAN ILMU PENCETAHUAN ALAM
UNTVERSITAS ANDALAS
No :rf-J.g /Xt I |/D/FM I pA/20 I 8
/ | rentang
Pf,NETAPAN PENGUJI SEMINAR TUGAS AKHIR PERIODE JULI.DESEMBER 20I8
PROCRAM SARJANA {SI} MATEMATIKAFAKULTAS MTPA UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Lulusan Jurusan Matematika Fakultas MIpA
universitas Andalas Tahun 2018 perlu adanya pelguji seminar Tugas Akhir;B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan penguji Senrinar
Tugas Akhir Periode Juli-Desenrber 2018 Program Sarjana {Sl) Matematika Fakultas MlpA
Universitss Andalas;
c Bahwa untuk terlaksananva kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Lrstir a dan b tersebut
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1 undang-undang No. 8 tahunl974, dan No. 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok
Kepegawaian;
2 undang-undang No. l7 tahun ?010, tentang Peraturan pendiclikan Nasional;3 Peraturan Pemerinfah No. l7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan pp No. 66 Tahr.rn 2010;4 Peraturan Menieri Pendidikan dan Kebudayaan No, 25 Tahun 2012 tanggal
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
l6 April 2012 
.
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 rentang
Standar Nasional Perguruan Tinggi;
Keputusan Menleri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan urnum Giu);
Keputusan Rektor Universitas;\ndalas No. I Tahun 2016, rentang Peraturan Akademik program
Saliana Unir ersitas Andatas;I Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809llll/A/Unand-2016, tentang pengangkatan
Dekan dilingkungan Universitas Andalas;9 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.DIPA SP:042-1.2.40092g/20tg
tanggal 5 Desember 2017;
MBMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantunl pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Seminar
Tugas Akhir Peliode Juli-Desember 2018 Program Sarjana (Sl) Matematika Faiuitas MIpA
Univelsitas Andalas;
: Penguji Seminar Tugas Akhir Periode Juli-Desember 2018 Program Sarjana (SI) Matematika
Fakultas h4lPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tuga$ bertanggung jawab kepada Dekan
' FMIPA Univeritas Andalas;
: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas
Andalas tahr.rn 20lB;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan





Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas
Nornor . f].4 tXlll/D/FMIPA-2018
Tanggal : lToD/esember 2018
Tentang : Penetapan Penguji Seminar Tugas Akhir Periode Juli-Desember 2018
Program Sarjana (S1) Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
1 2 3 4 5 6
I Dr. Admi Nazra Debby Evrya Ariesy 1310432019 Ketua Penguji
2 Suci Rahma Putri 1310432039 Ketua Penguji
J Melati Sri Wahyuni 1410431032 Ketua Penguji
4 AbdiMusra 1310431045 Anggota Penguji
5 Miftahul Jannah 1110432042 Anggota Penguii
6 Gizka Yemonica 1210433042 Pembimbing I(Utama)
7 TriYuliadi M 1410432040 Anggota Penguji
8 Al Rifqi Rahmad Putra 1210433010 Pembimbing I(Utama)
9 Agriyana Putri Kharisma 1310431084 Pembimbing I(Utama)
l0 Dwi Ratna Dian Sari 1310431023 Anggota Penguji
lt WindiAdrian Sukri 1410432049 Pembimbing I(Utama)
t2 Rozi Fauzi 1510431035 Anggota Penguji
l3 Chvntia Dwi Yan 1410431041 Anggota Penguji
2 Dr. Ahmad IqbalBaqi I Debby Evrya Ariesy 1310432019 Anggota Penguji
2 TriYuliadiM 1410432040 Pembimbing II(Pendamping)
J Kholijah Lubis 1410431003 Anggota Penguji
J Dr. Arival Rince Putri I AbdiMusra 1310431045 Anggota Penguji
2 Mia Mauliani 1410431034 Anggota Penguji
J Rizky Effendi 1310431005 Anggota Penguji
4 Budi Rudianto, M.Si I Iqbal Sanjaya 1310431050 Pembimbing II(Pendamping)
2 Agriyana Putri Kharisma 131043r084 Pembimbing II(Pendamping)
J Zahara 1310431062 Anggota Penguji
4 Chvntia Dwi Yan 14t0431041 Pembimbing ll(Pendamping)
I ) 3 4 5 6
5 Efendi, M.Si Dwi Ratna Dian Sari 1310431023 Ketua Penguji
2 Delsiana Boneta 1310432036 Pembimbing I(Utama)
J Rifqhi Riyandho 111043303r Pembimbing
II(Pendamping)
4 Refnaldo 1110432015 Anggota Penguji
5 MurIia Zaili 131043r033 Anggota Penguji
6 Suci Yefri Fadhilah 1410432030 Anggota Penguji
7 Citra Mayora 1410431002 Anggota Penguji
8 Zahara 1310431062 Pembimbing II(Pendamping)
6 Dr. Effendi Maya Nabila 1510431006 Anggota Penguji
1 Dr. Des Welyyanti M. Fauzan Hardi 1310431039 Ketua Penguji
2 Maya Nabila 151043t006 Ketua Penguji
J Delsiana Boneta 1310432036 Anggota Penguj i
4 Suci Rahma Putri 1310432039 Pembimbing I(Utama)
5 AbdiMusra 1310431045 Pembimbing II(Pendamping)
6 MiftahulJannah t110432042 Anggota Penguji
7 Zahara t310431062 Pembimbing I(Utama)
8 Nadya Cindy Eka Putri 1410431050 Anggota Pengu.ji
8 Dr. Dodi Devianto I Rizky Effendi 131043100s Ketua Penguji
2 Nindy Yasa t410431023 Pembimbing II(Pendamping)
1J Annisa Rahmadiah t410431001 Pembimbing Il(Pendamping)
4 Uswatul Hasanah t410432016 Pembimbing II(Pendamping)
5 Lolita Amelia 1410432037 Anggota Penguji
6 M. Fauzan Hardi 1310431039 Anggota Penguji
7 Nadya Cindy Eka Putri 141043 10s0 Anggota Penguji
8 Nadya Risna Putri r 5 1 0432050 Pembimbing II(Pendamping)
I 2 3 4 6
9 Dr. Ferra Yanuar Mia Mauliani 1410431034 Ketua Pengu-ii
2 Lolita Amelia 141043203',7 Kefua Penguji
J Nadya Risna Putri r 5 I 0432050 Ketua Penguji
4 Debby Evrya Ariesy t310432019 Anggota Penguji
5 Gizka Yemonica 1210433042 Anggota Penguji
6 Nindy Yasa 1410431023 Anggota Penguji
7 Annisa Rahmadiah 1410431007 Pembimbing I(Utama)
8 Uswatul Hasanah 1410432016 Pembimbing I(Utama)
9 Agriyana Putri Kharisma 1310431084 Anggota Penguji
l0 Nadya Cindy Eka Putri 1410431050 Pembimbing I(Utama)
l1 Nurmaylina Zaja 1410431046 Pembimbing II(Pendamping)
l0 Dr. Haripamyu I Delsiana Boneta 1310432036 Ketua Penguji
2 Hilda Fauzana t310431020 Ketua Penguji
J Citra Mayora 1410431002 Anggota Penguji
4 Rozi Fauzi 1510431035 Anggota Penguji
5 Maya Nabila r510431006 Anggota Penguji
tl Hazmira Yozza, M.Si Venny Damayanti 1310432027 Ketua Penguji
2 Silmiati 1110432020 Ketua Penguji
J Hilda Fauzana 1310431020 Anggota Penguji
4 Duhaifa Anessa 131043r046 Anggota Penguji
5 Relnaldo I I 104320r5 Anggota Penguji
6 Mia Mauliani 1410431034 Anggota Penguji
7 Nindy Yasa 1410431023 Pembimbing I(Utama)
8 Nevi Nurmalasari 1310431014 Anggota Penguji
9 Kholijah Lubis 1410431003 Anggota Penguji
10 Nadya Cindy Eka Putri 1410431050 Pembimbing II(Pendamping)
ll Nadya Risna Putri l 5 I 0432050 Pembimbing I(Utama)
t2 Nurmaylina Zaja 1410431046 Pembimbing I(Utama)
I 2 3 4 5 6
t2 Prof. Dr. I. Made Arnawa I Duhaifa Anessa 1310431046 Ketua Penguji
2 Sovia Arma 1410432024 Kerua Penguji
J Rifqi Dika Hamana 1410432002 Pembimbing I(Utama)
4 Agriyana Putri Kharisma 1310431084 Anggota Penguji
5 Nevi Nurmalasari t3 1043 1014 Pembimbing II(Pendamping)
t3 IzzatiRahmiHG, M.Si Nindy Yasa 1410431023 Ketua Penguji
2 Annisa Rahmadiah t410431007 Ketua Penguji
J Eko Fachrozi Putra t410431025 Ketua Penguji
4 Nadya Cindy Eka Putri 1410431050 Ketua Penguji
5 Venny Damayanti t3t0432027 Anggota Penguji
6 Silmiati 1110432020 Anggota Penguji
7 Lolita Amelia t410432031 Pembimbing I(Utama)
8 Mutiara Novita Sani 1310432013 Anggota Penguji
9 Nadya Risna Putri I 5 I 0432050 Anggota Penguj i
l4 Dr. Jenizon TriYuliadi M r410432040 Anggota Pengu.ii
2 Rendy Aditya Pratama 13104320t0 Anggota Penguji
t5 Dr. Lyra Yulianti Iqbal Sanjaya 1310431050 Ketua Penguj i
2 Citra Mayora 1410431002 Ketua Penguji
.) Rendy Aditya Pratama 13t0432010 Ketua Pengu.ji
4 Wira Amliza 131043t051 Ketua Penguji
5 Suci Rahma Putri 1310432039 Anggota Penguii
6 Rifqhi Riyandho 1110433031 Anggota Penguji
1 AbdiMusra 1310431045 Pembimbing I(Utama)
8 Uswatul Hasanah 1410432016 Anggota Penguji
9 Suci Yefri Fadhilah t410432030 Pembimbing I(Utama)
t0 Eko Fachrozi Putra 1410431025 Anggota Penguji
ll M. Fauzan Hardi 1310431039 Pembimbing I(Utama)
t2 Mava Nabila 1510431006 Pembimbing I(Utama)
I ) 3 4 5 6
16 Dr. Mahdhivan Syafwan TriYuliadi M 1410432040 Ketua Penguji
2 Agriyana Putri Kharisma 1310431084 Ketua Penguji
J Kholijah Lubis 14r0431003 Ketua Penguji
4 Chyntia DwiYan 1410431041 Ketua Penguji
5 Debby Evrya Ariesy 1310432019 Pembimbingl(Utama)
6 Mava Nabila 1510431006 Pembimbing II(Pendamping)
17 Dr. Maiyastri Nurnraylina Zaja 1410431046 Ketua Penguji
2 Venny Damayanti 1310432027 Pembimbing I(Utama)
J Rifqi Dika Hamana 1410432002 Anggota Penguji
+^ Silmiati t110432020 Pembimbing II(Pendamping)
5 Refnaldo 11104320r-5 Pembimbing I(Utama)
6 Mia Mauliani 1410431034 Pembimbing I(Utama)
7 Annisa Rahmadiah 1410431007 Anggota Penguji
8 Rizky Eflendi 1310431005 Pembimbing I(Utama)
l8 Monika Rianti Helmi, M.Si I Sovia Arma 1410432024 Anggota Penguji
2 Rizky Effendi 131043t005 Anggota Penguji
., Nevi Nurmalasari 1310431014 Anggota Penguji
4 Dwi Ratna Dian Sari 1310431023 Pembimbing II(Pendamping)
5 Windi Adrian Sukri t410432049 Anggota Penguji
6 Rozi Fauzi 1510431035 Pembimbing II(Pendamping)
7 Melati Sri Wahyuni t410431032 Anggota Penguji
8 Nadya Risna Putri 1 510432050 Anggota Penguji
t9 Prof. Dr. Muhafzan Rendy Aditya Pratama 1310432010 Anggota Penguji
2 Kholijah Lubis r410431003 Pembimbing I(Utama)
J Melati Sri Wahyuni 1410431032 Anggota Penguji
4 Chyntia Dwi Yan 141043r041 Pembimbing I(Utama)
I 2 3 4 5 6
20 Narwen, M.Si I AbdiMusra 1310431045 Ketua Penguji
2 Suci Yefri Fadhilah 1410432030 Ketua Penguji
J Iqbal Sanjaya 1310431050 Pembimbing I(Utama)
4 Suci Rahma Putri 1310432039 Pembimbing Il(Pendamping)
5 Duhaifa Anessa 1310431046 Anggota Penguji
6 Ritqhi Riyandho 111043303r Pembimbing I(Utama)
7 Miftahul Jannah 1110432042 Pembimbing I(Utama)
8 Citra Mayora 1410431002 Pembimbing I(Utama)
9 Rendy Aditya Pratama 1310432010 Pembimbing I(Utama)
l0 Al Rifqi Rahmad Putra 1210433010 Pembimbing ll(Pendamping)
ll WindiAdrian Sukri 14t0432049 Anggota Penguji
2t Nova Noliza Bakar, M.Si Rifqi Dika Hamana t410432002 Kerua Penguji
2 Rifqhi Riyandho I 1 1043303 I I(erua Penguj i
3 Gizka Yemonica 1210433042 Ketua Penguj i
4 Nevi Nurmalasari t310431014 Ketua Penguji
5 Windi Adrian Sukri t410432049 Ketua Penguji
6 Rozi Fauzi 1510431035 Ketua Penguji
7 Hilda Fauzana 1310431020 Pembimbing I(Utama)
8 Duhaifa Anessa 1310431046 Pembimbing I(Utama)
9 Mutiara Novita Sani 1310432013 Pembimbing I(Utama)
l0 MurtiaZaili 1310431033 Pembimbing I(Utama)
ll Dwi Ratna Dian Sari 1310431023 Anggota Penguji
t2 Melati Sri Wahyuni t410431032 Pembimbing I(Utama)
22 Radhiatul Husna, M.Si Venny Damayanti 1310432027 Anggota Penguji
2 Iqbal Sanjaya 1310431050 Anggota Penguji
-) Silmiati t110432020 Anggota Penguji
4 Annisa Rahmadiah 1410431007 Anggota Penguji
I 2 3 4 5 6
z'l Riri Lestari, M.Si Refnaldo 1t 10432015 Ketua Penguji
2 Iqbal Sanjaya 1310431050 Anggota Penguii
J Debby Evrya Ariesy 1310432019 Pembimbing II(Pendamping)
4 Mutiara Novita Sani 1310432013 Anggota Penguji
5 Gizka Yemonica 1210433042 Anggota Penguji
6 MurtiaZaili t310431033 Anggota Penguji
7 Nindy Yasa 14t0431023 Anggota Penguji
8 Wira Amliza 13104310sr Anggota Penguji
24 Dr. Shelvi Ekariani Al Rifqi Rahmad Putra 1210433010 Anggota Penguji
25 Dr. Susila Bahri Miftahul Jannah 1110432042 Ketua Pengu.ii
2 Delsiana Boneta 1310432036 Anggota Penguji
J Rifqi Dika Hamana t4t0432002 Anggota Penguji
4 Rifqhi Riyandho 1110433031 Anggota Penguji
5 Uswatul Hasanah 1410432016 Anggota Penguji
6 Suci Yefri Fadhilah 1410432030 Anggota Pengui i
7 Wira Amliza 131043105r Pembimbing II(Pendamping)
8 Chyntia Dwi Yan 1410431041 Anggota Penguji
26 Prof. Dr. Syafrizal Sy I Zahara 1310431062 Ketua Penguji
2 SuciYelti Fadhilah 1410432030 Pembimbing Il(Pendamping)
3 M. Fauzan Hardi 1310431039 Anggota Penguji
27 YudiantriAsdi, M.Sc I Uswatul Hasanah 1410432016 Ketua Penguj i
2 Venny Damayanti 1310432027 Pembimbing II(Pendampine)
J Suci Rahma Putri t310432039 Anggota Pengu.ji
4 Silmiati 1110432020 Pembimbing I(Utama)
5 Refnaldo I 1 10432015 Pembimbing II(Pendampins,)
6 Eko Fachrozi Putra t410431025 Pembimbing I(Utama)
,7 Zahara t31043t062 Anggota Penguji
8 Nurmaylina Zaja 1410431046 Anggota Penguji
I t 3 4 5 6
28 Dr. Yanita I Mutiara Novita Sani t3104320t3 Ketua Penguji
2 Murtia Zaili r3r0431033 Ketua Penguji
3 Al Rifqi Rahmad Purra r2t0433010 Ketua Penguji
4 Hilda Fauzana 131043r020 Anggota Penguji
5 Cizka Yemonica I 2 I 0433042 PembimbingIl{Pendamping)
6 Sovia Arma l4ta$2024 Pembimbing I(Utama)
7 Wira Amliza l3l043l0sr Anggota Penguji
8 Nevi Nurmalasari r3104310r4 Pembirnbing I(Utama)
s Dwi Ratna Dian Sari l3 r043 1023 Pembimbing I(Utama)
r0 Windi Adrian Sukri 14t0432049 Pembimbing ll(Pendampine)
il Rozi Fauzi 'I510431035 Pembimbing I(Utama)
t2 MelatiSri Wahyuni 1410431032 Pembimbing II(Pendanrping)
29 Zulaknral, M.Si Sovia Arma t4la$2024 Anggota Penguji
2 Lolita Amelia t410$2A3'l Anggota Penguji
3 Ekc Fachrozi Putra 1410431025 Anggota Penguji
4 AlRifqiRahmad Putra 12t04330r0 Anggota Penguji
5 M. Fauzan Hardi r 3 1043 1039 Pembimbing II(Pendamping)
6 Kholiiah t,ubis t41043t003 Pembimbing Il(Pendarnping)
7 Nurmaylina Zaja 141043r046 Anggota Penguji
30 Dr. Rita Diana I Mia Mauliani 14t0431034 Pembimbing ll(Pendanrping)
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